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Abstrak—Laman sesawang adalah portal maklumat sehenti bagi pengunjung yang ingin 
mengakses sumber digital perpustakaan universiti awam di Malaysia. Malangnya kedapatan 
perpustakaan universiti yang kadar kebolehgunaan laman sesawangnya masih rendah sehingga 
menyukarkan pengguna. Kertas kerja ini menyelidiki punca masalah. Analisis ringkas 
perbandingan kebolehgunaan beberapa laman sesawang perpustakaan universiti telah 
dilakukan, dengan fokus pada laman utama sahaja. Cadangan penambahbaikan turut diutarakan 
ke arah menjadikan laman sesawang perpustakaan universiti sebagai portal maklumat sehenti 
pilihan pengguna.  
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